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Название программы для ЭВМ:
Модуль сдвига изотропных феррогелей (Shear modulus)
Реферат:
Данная программа предназначена для вычисления модуля сдвига изотропных феррогелей.
Область применения: математическое моделирование систем частиц с магнитным
взаимодействием.Программаможетнаходитьнамагниченностьмагнитныхчастицирассчитывать
модуль сдвига композита, состоящих из таких частиц. С помощью этой программы можно
решить аналитически нерешаемою задачу взаимодействия намагничивающих частиц, изотропно
и однородно внедренных в упругую несжимаемую матрицу. Предназначена для специалистов
в области математического моделирования.
MathcadЯзык программирования:
30,3 КбОбъем программы для ЭВМ:
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